








































































































































































































































































































































































































































































































































































































善 1 9 9 4年的流转税制并克服其技术上的缺陷







消除 1 9 9 4 年税制改革后内外两套
企业所得税制仍然并存的不合市场经济要求的状态
































































; ( 5) 配合着特区社会保障制度的建立
相应开征特区社会保险税
,
为特 区社会保险活动提供经费来源
。
这些改革将使得特区税制既大
大减少对市场运行的扭曲和阻碍效应
,
又保证特区政府作为社会管理者提供公共服务所需要
的财力
。
最后应指出的是
,
特区财政作为特区经济的一个组成部分
.
它 由特 区经济所根本决定
,
特
区财税模式的改革将是整个特区经济模式改革的重要组成部分
,
是要在全面改革中才能完成
自身的历史使命的
。
此外
.
财政作为政府的分配行为
.
特区财政模式的改革又直接受到政府职
能转变程度的影响
。
所有这些都表明
,
特区财税改革必须与特区的全面改革相配套才行
。
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